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AÑO IX. Madrid 21 de diciembre de 1914. NUM. 285
DEL
MINISTERIO DE MARINA
ALIMO1.161.-■
~Me
Las disposiciones insertas en este «Diario » tienen carácter preceptivo.
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Reales decretos.
Ascenso del contraalmirante D. M. Márqueze—Dispore cese en su des
tino el íd. íd.—•Dispone quede para eventuaiidades el vicealmirante
don M. Marquez.—Dispone que durante el dio próximo puedan ser
llamados al servIcio activo 5.985 individuos de la inscripción ma
rítima.
litoNalien árdectetz.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Resuelve instancia del Cap. de N. D. R.
Bausá,—Ascensos en el Cuerpo General.—Destino al Cap. de E D. M.
González.--Excedencía al íd. de C. D. J. González.----Destino al íd.
don A. Medina.--Nombra para eventualidades al íd. D. J. Sénchez.—
Destino al id. D. J. Chereguini.—Id. a los tenientes de N. O. C. Pare
des y D. A. Mcome.—Pase a la escala de tierra del íd. D. E, Monte
ro.—Destino a los íd. D. E. Montero. D. M. Varela y D. .I. Varela.—
Resuelve instancia del A. de íd. D. A. Rodriguez.—Destino al id. D.
ección Oficial•
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo deMinistros,
Vengo en promover al empleo de viceal
mirante de la Armada al contraalmirante
don Miguel Márquez de Prado y Solís, en
vacante producida por pase a la situación
de reserva del almirante don Antonio Perea
y Orive, marqués de Arellano.
Dado en Palacio a dieciocho de diciembre
de mil novecientos catorce.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
A propuesta del Ministro de Marina,
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
400•1•0000.11
P. Fontenla, D. P. Díez de Rivera y D. R. de Flórez.—Dispone
conti
núe en su destino e', maquinista Jefe D. M. Pla. —Sobre percepción
de haberes del Id. D. J. Navarro.—Amortiza una vacante de maqui
nista mayor.—Resuelve consulta sobre falta de contramaestres
en la
Carraca.—Baja por retiro de un contramaestre mayor.—Graduación
y sueldo a un íd.—Ascenso de un maquinista.—Baja por retiro de
un contramaestre de puerto.—Premio de constancia a un id.—Abo
no de tiempo a un (d.----Prorroga licencia a un soldado.—Resuelve
instancias del Cap. de C. D. J. Riera, del T. de N. D. R. Rodrigo y del
Director de la CompaTila ,(Línea de vapores Serra.
SERVICIOS AUXILIARES.—Autoriza al escribiente de 2.a D. E. Fernán
dez Barcena para publicar un Indice-Guía del <Diario Oficial› de es
te Ministerio, recomendando su adquisición a todas las dependencias
y buques de la Armada.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Aprueba juntas de Pesca de Al
geciras.
INTENDENCIA GENERAL.—Ascensos en el cuerpo Adninistrativo.—
Destino al subintendente D. L. de Pando.
Vengo en disponer que el contraalmirante
de la Armada don Miguel Márquez de Prado
y Soiís, cese en el destino de General Jefe
de la segunda división de la 'escuadra de
instrucción.
Dado en Palacio a dieciocho de diciembre
de mil novecientos catorce.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Akualusto Miranda.
A pro:puesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el vicealmirante
de la Armada don Miguel Márquez de Prado
y Solís, quede para eventualidades del ser
vicio en la Corte.
Dado en Palacio a dieciocho de diciembre
de mil novecientos catorce.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
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A propuesta del Ministra de Marina, de
acuerdo con iqi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer lo siguiente:
Artículo primero. Durante el año de mil
novecientos quince, podrán ser llamados al
servicio activo, con arreglo a la ley de dieci
siete de agosto de mil ochocientos ochenta
y cinco, cinco mil novecientos ochenta ycinco indivíduos de la Inscripción marítima.
Artículo segundo. Cada uno de los apos
taderbs de Cádiz, Ferrol y Cartagena facili
tarán el contingente que se expresa en el
unido estado, conforme a lo prevenido en el
párrafo segundo del artículo dieciséis de la
citada ley.
Artículo tercero. El ingreso de estosindividuostendrá lugar según lo vayan exi
giendo las necesidades del servicio, pudien
do ampliarse este llamamiento si fuese pre
ciso.
Dado en Palacio a diecinueve de diciembre
de mil novecientos catorce.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto -Miranda.
Estado general que designa el número de inscriptos alistados encada apostadero y contingente con que cada 'uno ha de contribuir.
..A.POST.A.1)1R.OD'El
Cádiz. Ferrol.
.
1.904 1 4.226
Número d e inscriptos alistados:
por apostadero
Contingente con que cada uno ha
de contribuir. 1.334J 2.962
Cartago
TOTA
2.410 8.540
1.689 5.985
Madrid 19 de diciembre de 1914.
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la solicitud elevada
por el capitán de navío D. Rafael Bausá y Ruiz de
ApoC,aca, en súplica de que se cuente el tiempo de
condiciones de embarco en los buques construídos
por la Industria privada a partir de la fecha de las
pruebas de mar, al igual que ocurre con los cons
truídos por la Industria oficial, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se manifieste
al recurrente que no procede introducir alteración
alguna en la legislación vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoei
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 18 de diciembre de 1914.
MIRANDA
sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante. reglamentaria
p‘roducida por pase a la situación de reserva del
almirante de la Armada D. Antonio Perea y Ori
ve, marqués de Arellano, que cumplió la edad re
glamentaria al efecto en 17 del actual, S. M. el Rey
(g. D. g.) ha tenido a bien promover a sus inmedia
tos empleos,con antigüedad de 18 del corriente mes,
al capitán de fragata D. Antonio Biondi y de Vies
ca, capitán de corbeta D. Mariano González Man
chón, teniente de navío D. José González-Roldán yGuernica y alférez de navío D. José M. Villena y
Pando; quedando retardados para el ascenso per
no reunir las condiciones reglamentarias al efecto,
los jefes que en el escalafón preceden a los men
cionados.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Mariano
González Manchón, Ayudante Mayor de arsenal de
Cartagena en relevo del jefe de igual empleo donManuel Bruquetas y Fernández, que ha pasado a
otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de diciembre de 1914.
NIIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. José
González-Roldán y Guernica, quede en situación
de excedencia forzosa, percibiendo los haberes que
puedan corresponderle por la Habilitación general
de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Agustín Me
dina y Civils, Comandante del cañonero Marqués
de Molins, en relevo del jefe de igual empleo don
Julián Sánchez Ferragut, que cumple sus condi
ciones de ~baleo en 8 de enero próximo.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Julián
Sánchez Ferragut, quede para eventualidades del
servicio en el apodero de Cádiz, a las órdenes
del Comandante general del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios gugrele a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien nombrar al capitán de corbeta D. José
María Chereguini y Buitrago, ayudante secretario
del Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 18 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intend(nte general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Calixto Pa
redes y Chacón, Auxiliar del 2.° Negociado (Cam
paha) de la La Sección del Estado Mayor central,
en relevo por ascenso del oficial de igual empleo
don José González-Roldán y Guernica.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. pgra su conocimiento y
erectos.—Dios guar.le a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de diciembre de 1914.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Oresles García de Paadín.
Sr. General Jefe de la jurisdicción de Marina en,
la Corte.
Sr, Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formu
lada al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Angel Jácome
y Ramírez de Cartagena, ayudante personal del
vicealmirante de la Armada D. Ikliguel Márquez de
Prado y Solís.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 18 de diciembre de 1914.
El GeneralJefe del Estado Mayor central,
()regles García de Pctadín.
Sr. General Jefe de la jurisdicción do Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el teniente de navío D. Emilio Montero y Gar
cía, en súplica de que se le conceda el pase a la
egeala de tierra, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
-
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío de la escala de
tierra D. Emilio Montero y García, Ayudante del
distrito marítimo de Estepona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. ,Madrid 18
de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayer central,
()restes García de Paadín. '
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Manuel
M.a Varela y Vázquez, embarque en el cañonero
bifanta Isabel.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
dt id 17 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teni3nte de navío D. Julio A.
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Varela y Vázquez, embarque en la escuadra en relevo del oficial de igual empleo D. Francisco Bastarreche y Diez de Bulnes.
De real orden, comunicada por el Sr. 'Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
per el alférez de navío D. Alejandro Rodríguez de
Maeztu, en súplica de que se le concedan dos me
ses de licencia por enfermo para esta Corte, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado porEstado Mayor central, ha tenido a bien acceder a
la petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 18 de diciembre de 1914.
ElGeneral Jefe del EstadoMayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido a
bien disponer que el alférez de navio D. Pedro
Fontenla y Maristany, embarque en el cañonero
Laya.
De real orden,-comunicacla por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Pascual
Diez de Rivera yCasares, embarque en la escuadra
a disposición del Comandante general de la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de diciembre de 1914.
El General Jefe dl Estado Mayor central,
Orestes García de Paadin.
Sr. General Jefe de la jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer quo el alférez de navío D. Rafaelde Flórez y Martínez de Victoria, pase asignado a
la Comisión inspectora del arsenal de Cartagena
para embarcar en su día en el torpedero número 8,cuando este buque sea entregado a la Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 17 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes Galicia de Paadin.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Maquinistas mayores
Excmo. Sr.: S. M. e! Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista jefe D. Manuel
Pló Díaz, continúe como profesor en la Escuela del
1:Juerpo, sin dejar de pertenecer a la Jefatura del
Estado Mayor del apostadero de Ferro'.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista jefe de la Armada
D. José Navarro Castells, que se encuentra en la
situación de excedencia forzosa, perciba sus habe
res desde el próximo mes de enero, por la Habili
tación de la Comandancia de Marina de Bilbao.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'. •
Sr. Comandante de Marina de-Bilbao.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Correspondiendo al turno de amor
tización la vacante producida en el cuerpo de Ma
quinistas mayores de la Armada, por naber falle
cido en Cartagena el día 5 del corriente mes, el
mayor de 15a clase D. Manuel Montero Carbajo,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
no se cubra dicha vacante
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Como resultido de la carta oficial
de V. E., de fecha 28 del mes último, dando cuenta
de la falta de contramaestres mayores de segunda
y primeros que existe en el arsenal de la Carraca,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien disponer que el contramaestre mayor de se
gunda clase D. Andrés Miguer Dobarro , pase
asignado a la Sección del apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ma
drid 17 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 29 del presente
mes la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio el contramaestre mayor de segunda clase
de la escala de arsenales D. Manuel Gargallo Ra
mírez, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
disponer cause baja en la Armada el día 28 del
mismo, con el haber pasivo que le señale el Conse
jo Supremo de Guerra y Marina; amortizándose su
vacante por pertenecer a Ja citada escala.
De real orden lo digo A .V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde
-
a V. E. muchos
años. Madrid 18 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo preceptuado en el
artículo 13 de la ley de Presupuestos de 29 de
diciembre de 1903, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder al segundo contramaestre de la
Armada D. Emilio Sánchez Santiago, la graduación
y sueldo de alférez de fragata, desde el día 10 del
presente mes, en que cumplió los requisitos para
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guardo a V. E. muchos
arios.—Madrid 18 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el-cuerpo de Maquinistas de la Armada, por
fallecimiento de primero D. José Navarro Solano,
ocurrido en Cartagena el día 13 del corriente mes,
S. M. el iley (q. D. g.) ha tenido a bien promover
a su inmediato empleo, con antigüedad del día 14
dei mism) mes, al segundo D. Francisco L'orca
Martínez, 4ue es el primero en su escala, declara
do 'apto para el ascenso; no cubriéndose la vacante
de segundo por corresponder al turno de amor
tización.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 18 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 26 del presente
mes de diciembre la edad reglamentaria para ser
retirado del servicio el segundo contramaestre de
puerto Cayetano Bollón García, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer sea dado de
baja en la Armada en 25 del propio, con el haber
pasivo que por clasificación le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Ferro'.
EXCMO. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al segundo
contramaestre de puerto Andrés Casal Martínez,
el cuarto premio de constancia importante treinta
y siele pesetas cincuenga céntimos mensuales, el
que deberá disfrutar desde 1.° de enero de 1910 en
en que reunía las condiciones reglamentarias hasta
primero de abril de 1912, en que empezó a disfrutar
el nuevo sueldo de contramaestre de puerto; d6-
hiendo, en tal concepto, serle solamente abonadas
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las diferencias que reclama entre el tercer pLiemio
que estuvo percibiendo durente el lapso de tiempo
señalado y el importe del cuarto premio referido
que debía haber disfrutado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Si. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Villagarcía.
EXCMO. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 27 de
noviembre último, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido conceder al segundo contramaestre de puerto
Serafín Piñeiro y Piñeiro, el siguiente abono de
tiempo de servicio por la campaña de Cuba:.
1." Por mitad: De-nide 8 a 20 de noviembre de
1896;
De 21 de noviembre a 31 de diciembre del mismo
año;
De 20 a 30 de abril de 1897 y 24 a 30 de noviem
bre siguientes, plazos correspondientes a situa
ciones de fondeado y en el arsenal.
2.° Por entero; Desde 1.° de enero a 19 de abril
de 1897, y de 1.° de diciembre siguiente a 14 de
agosto de 1898, que lo son a operaciones activas y
asistencia a dos hechos de armas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E, muchos
años.—Madrid 18 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante de Marina de Villagarcía.
Infantería de Marina (tropa)
Vista la instancia promovida por el soldado de En
fantería de Marina de la compañía de ordenanzas
Manrubia Martín, actualmente en uso de
licencia por enfermo en Berja (Almería), en la que
solicita le sea aquella prorrogada por un mes, y
visto el certificado médico que se acompaña a la
instancia de referencia, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por este Estado
Mayor central, se ha servido conceder al recu
rrente el mes de prórroga solicitado que deberá
contarse a partir del día en que terminó la licencia
que se le concedió en 13 de noviembre último.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el soldado Miguel ?.`larirubia Martín, sea baja en la
compañía de ordenanzas de este Ministerio y alta
en el primer- batallón del primer regimiento del
Cuerpo, al que se incorporará una vez terminada
la prórroga concedida.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Ma
drid 17 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Oresfes García de Paadín.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores.....
Academias y escuetas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por D. J'Osé Riera Alemañy, capitán de
corbeta de la escala de tierra y Ayudante de 111a
rina de Masnou, en súplica de que se le conceda
autorización para asistir como alumno a la Es
cuela de Zoología marina y hacer el curso simul
taneándolo con su actual (lestino, S. M. el Rey
(q. D. g.), en vista de lo informado por la Coman
dancia de Marina de Barcelona, se ha servirlo ac
ceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y Cines indicados.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 18 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director de la Escuela de Zoología marina:
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el teniente de navío D. Ramón Rodríguez Na
varro, en súplica de que se le conceda mejora de
recompensa a la que se le otorgó por real orden
(le 17 de marzo de 1913, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo acordado por la Junta de Re
compensas, se ha servicio desestimar la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe clol Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero -de Car
tagena.
Uniformes (Marina mercante)
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia cur
sada por V. E., del Director Administrador de la
Compañía naviera \ Línea de vapores Serra?), de
Bilbao, en súplica de que se aprueben los modelos
de insignias y prendas de uniforme para el perso
nal dependiente de la misma, que acompaña; Su
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Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Dirección general de Navegación
y Pesca marítima, Estado Mayor central y con lo
acordado por la Junta Superior de la Armada, se
ha servido resolver que no pueden aceptarse las
insignias propuestas para las bocamangas—a ex
cepción de las correspondientes a los primeros
maquinistas—porque pueden confundirse con las
de algunos cuerpos de la Armada, y que nada hay
que objetar respecto al resto de los uniformes pro
puestos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sentidos auXiliatifes
Publicaciones
Circular .—En vista de la instancia promovida
por el escribiente de 2.' clase del cuerpo de Auxi
liares de Oficinas de Marina, D. Eduardo Fernán
dez Bárcena, en súplica de autorización para pu
blicar mensualmente un Indice-Guía de las dispo
siciones insertas en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio, y que se recomiende su adquisición a las di
versas dependencias y buques c'le la Armada; te
niendo en cuenta lo informado por la Jefatura de
servicios auxiliares y considerando sumamente
útil dicha publicación, S. Al. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien acceder a lo solicitado, recomendando
su adquisición a todas las dependencias y buques
de la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 19 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
S_efíores
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Navegación y pescamarítima
Juntas de Pesca
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
la elección hecha a favor de los señores que a con
tinuación se relacionan, para vocales y suplentes
de las Juntas de Pesca de la provincia marítima de
Algeciras, en relevo de los que ocupaban dichos
cargos, por haber cumplido los dos años que para
su funcionamiento previene el reglamento para el
régimen y gobierno do la pesca marítima aprobado
por real orden de 5 de julio de 1907.
Lo que de real orden. comunicada por el señor
Ministro del ramo, digo a V. S. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde a
y. S. muchos años. Madrid 14 de diciembre de
1914.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Director local de Navegación y Comanda nte
de la provincia marítima de Algeciras.
Relación de referencia.
JUNTA PROVINCIAL DE ALGECIRAS
Presidente, Sr. Comandante de Marina, D. Manuel
Dueñas Ramírez.
Vocal, 2.° Comandante de Marina, D. Fernando Grind
'y Rodríguez.
Vocal Naturalista, no hay.
Asesor, D. Juan Sánchez de la Vega Noriega.
Secretario, Ayudante de la Comandancia, D. Pascual
Cervera y Jácome.
Inciso A. (Palang-res).
Vocal, Miguel Subirat Olmedo.
Suplente, Eduardo Subirat Olmedo.
Inciso A. (Sardinales).
Vocal, Francisco Márquez.
Suplente, Jerónimo Piña Martínez.
Inciso A. (Yábegas).
Vocal, Salvador Cárdenas Valentín.
Suplente, Lorenzo Lupión.
Inciso B. (Artes 6jos).
Vocal, José Caballero Roméu.
Suplente, no existe.
Inciso E. (Exportadores).
Vocal, Francisco González Díaz.
Suplente, Nianuel Martín Castelló.
Inciso F. (Distintos artes).
Vocal, Juan Castro Montes.
Suplente, Sebastián Belmonte.
JUNTA LOCAL DE ALGECIRAS
Presidente, Teniente de navío, D. Juan Cervera y
come.
Inciso A. (Palangres).
Vocal, Manuel Martínez Murtula,.
Suplente, Francisco Martínez Lugar°.
Inciso A. (Sardinal).
Vocal, Juan Peña Muiloz.
Suplente, Juan García Monfillo.
Inciso A. (Ydbega).
Vocal, Juan Orellana Santamar,
Suplente, Diego Montes.
Inciso E. (Exportadores).
Vocal, Federico González Díaz.
Suplente, Diego González Gurinen,
JUNTA LOCAL DE TARIFA
Presidente, Capitán de corbeta, D. Miguel Eateban.
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Por la a;Tupación de artes de cordel (Inciso A.)
Vocal, Andrés Piñero Serra.
Suplente, Juan BlancdSantos.
Por la agrupación de diferentes artes (Inciso F.)
Vocal, 'Manuel Alvarez Pilero.
Suplente, Juan Sánchez González.
Por la elplotación de artesfijos (Inciso H.)
Vocal, D. José Caballero Roméu.
Suplente, no existe.
Por los dueños de fábricas de conss-er:'as (Inciso E.)
Vocal, Manuel Martos Castillo.
Suplente, D. Bartolomé Galiana.
_ +111■1
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida por el fallecimiento del intendente de
la Armada D. Diego de Tapia y Buitrago, S. M. el
Rey (q. D. g.), conformándose con lo propuesto
por esa Intendencia general, se ha dignado as
cender a sus empleos inmediatos, con antigüedad
del 27 de noviembre anterior, al comisario de pri
mera clase D. Luis de Pando Pedrosa; comisario
D. Ramón López de Arenosa Graña, y contador
de fragata D. Ernesto Vicente Frantz; no ascen
diendo subintendente por corresponder al turuo
de amortización, ni contador de navío, por deber
entrar en número el comisario D. Francisco Ca
brerizo García que, procedente de la situación de
supernumerario, tiene derecho a cubrir la referida
vacante.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro' y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Jefe del Negociado 5.° do la 2•a Sec
ción (Material) del Estado Mayor central, al sub
intendente de la Armada D. Luis de Pando Pe
drosa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Irr p del Mini-derio de Marina.
